



Transkrip wawancara dengan Kepala Sekolah 
Pada 19 Maret t 2016 pukul 08.30 WIB 
 
1. Apa tujuan dari kebijakan program Workshop di MAN Kendal? 
 
Jawab : Program pendidikan Workshop di Madrasah Aliyah ini adalah 
program pendidikan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk 
memberikan bekal tambahan berupa keterampilan dan sikap mental 
kerja, terutama bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang 
yang lebih tinggi dengan kualifikasi semi-skill-worker serta untuk 
membekali peserta didik guna memiliki kemandirian yang kuat dalam 
bekerja ketika sudah lulus, dan mampu meneruskan ke jenjang 
perguruan tinggi sesuai dengan pilihan utamanya juga sebagai bekal 
untuk menghadapi problematika kehidupan serta meningkatkan kualitas 
lulusan MAN Kendal yang mampu berperan dalam pembangunan 
bangsa ini. Untuk menambah bobot lulusan pada masing-masing 
program keterampilan juga diberikan materi pembelajaran tentang 
kewirausahaan Praktek Kerja Lapangan dan Kunjungan  
Industri terkait dengan program keterampilan yang dikembangkan. 
 
2. Bagaimana implementasi kebijakan Workshop di MAN Kendal? 
 
Jawab : Pelaksanaan program Workshop di MAN Kendal dimulai dari 
jam 15.00 – 18.00 WIB. Program Workshop di MAN Kendal dibagi 
menjadi tiga jurusan keterampilan yaitu keterampilan tata busana, 
otomotif dan elektronika yang diikuti oleh siswa kelas XI dan XII. 
Kegiatan pembelajaran dan praktek Workshop dilakukan di gedung 
Workshop masing-masing. Kegiatan pembelajaran keterampilan tata 
busana di laksanakan di gedung tata busana, kegiatan pembelajaran 
keterampilan otomotif di laksanakan di gedung otomotif, kegiatan 
pembelajaran keterampilan elektronika di laksanakan di gedung 
elektronika. 
 
3. Apa dampak dari kebijakan Worshop di MAN Kendal? 
 
Jawab : Seiring berjalannya Workshop ini berdampak pada kemajuan 
pengembangan lembaga, karena semakin bertambahnya tahun program 
ini semakin dilengkapinya fasilitas praktek untuk kebutuhan peserta 
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didik. Kelengkapan fasilitas praktik bagi siswa sangat urgen 
dikarenakan melalui fasilitas ini dapat menunjang lancarnya proses 
belajar mengajar dan sehingga siswa dapat mencapai tujuan secara 



























Transkrip wawancara dengan waka kurikulum MAN Kendal 
Pada 23 Februari 2016  pukul 08.00  WIB 
1. Apa tujuan dari kebijakan program Workshopdi MAN Kendal? 
 
Jawab : Tujuan dibentuknya kebijakan program Workshopdi MAN 
Kendal pada Madrasah Aliyah adalah untuk pengembangan skill yang 
ddalam proses pembelajarannya peserta didik diberikan tambahan mata 
pelajaran keterampilan dengan memilih salah satu dari tiga mata 
pelajaran ketrampilan yang sudah disediakan yaitu elektronika, otomotif 
atau tata busana. 
 
2. Bagaimana implementasi kebijakan Workshop di MAN Kendal? 
 
Jawab : Pelaksanaan program Workshop di MAN Kendal dimulai dari 
jam 15.00 – 18.00 WIB. Kegiatan pembelajaran dan praktek Workshop 
dilakukan di gedung Workshop masing-masing. Dan di setiap jurusan 
keterampilan baik keterampilan tata busana, otomotif maupun 
elektronika mempunyai intruktur dan teknisi. Keseluruhan istruktur 
berjumlah 10 dan teknisi berjumlah 3. 
 
3.  Apa dampak dari kebijakan Worshop di MAN Kendal? 
 
Jawab : Dampak kebijakan Workshop bagi sekolah yaitu dapat 
meningkatkan eksistensi MAN Kendal sebagai Madrasah Aliyah di 
Kendal yang memiliki program keterampilan. Selain itu adanya 
program ini juga dapat mengenalkan MAN Kendal  kepada masyarakat 
luas melalui kegiatan pameran yang dilakukan program Workshop, baik 










Transkrip wawancara dengan Waka Workshop MAN Kendal 
Pada 19 Februari 2016 pukul 10.00 WIB 
 
1. Apa tujuan dari kebijakan program Workshop di MAN Kendal? 
 
Jawab :  Tujuan program Workshop di MAN Kendal adalah untuk 
memberikan bekal keterampilan yang bermanfaat bagi siswa untuk 
mengembangkan kehidupannya secara pribadi, anggota masyarakat dan 
warga negara, baik secara mandiri maupun untuk terjun ke dunia kerja 
sesuai dengan tingkat perkembangannya, program Workshop MAN 
Kendal memiliki tiga jurursan yaitu tata busana, elektronika, dan 
otomotif. Peserta didik yang mengambil jurusan tata busana diharapkan 
dapat memiliki keahlian menjahit, sedangkan jurusan otomotif bertujuan 
membekali peserta didik untuk memiliki keahlian dalam bidang 
otomotif seperti reparasi, untuk jurusan elektronika bertujuan 
membekali ketrampilan peserta didik untuk memiliki keahlian 
elektronik, keahlian ini dapat dimanfaatkan ketika sudah lulus Madrasah 
Aliyah atau dapat digunakan sebagai ilmu pengantar ketika peserta 
didik ingin melanjutkan ke Pergururan Tinggi dengan mengambil 
jurusan teknik. 
 
2. Bagaimana implementasi kebijakan Workshop di MAN Kendal? 
 
Jawab : Pelaksanaan program Workshop untuk kegiatan pembelajaran 
harian dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu jam 15.00 utnutk 
kelas XI, sedangkan untuk kelas XII dilaksankan ada hari Kamis, 
Juma’at, Sabtu jam 15.00 kecuali pada hari Jum’at dimulai pukul 13.00. 
pelaksanaan program Workshop tidak hanya terbatas pada proses 
kegiatan belajar mengajar di ruangan, akan tetapi dalam 
impelementasinya program Workshop dibagi menjadi beberapa 
kelompok kegiatan, seperti kegiatan belajar mengajar harian di kelas, 
kegiatan tahunan, kegiatan pengembangan (pengembangan sumber daya 







3. Apa dampak dari kebijakan Worshop di MAN Kendal? 
 
Jawab : Dampak dampak kebijakan program Workshop ini bukan hanya 
berpengaruh pada lembaga, tetapi juga berpengaruh bagi peserta didik, 
dan instruktur. Dampak bagi lembaga adalah meningkatkan mutu 
pendidikan melalui pengembangan sumber daya dan lembaga dapat 
menjalin hubungan kerja sama dengan instansi lain maupun dengan 
Disnaker. Dampak bagi instruktur adalah pengembangan sumber daya 
manusia melalui pelatihan atau seminar yang diikuti instruktur. 
Sedangkan dampak peserta didik adalah peserta didik memiliki keahlian 
sesuai bidangnya masing-masing serta mereka dapat menyalurkan 



























SARANA DAN PRASARANA 
 
Tata busana Mesin obras, mesin jahit biasa, mesin jahit high 
speed, peralatan menjahit, buku dan modul 
keterampilan menjahit, buku panduan membuat 
busana, papan setrika, setrika, passpoff 
(manequen), gambar-gambar busana, ukuran 
baju, kipas angin, meja dan kursi, kipas angin, 
lemari, penggaris kayu, papan tulis, gedung 
Workshop tata busana. 
Otomotif 
Meja, kursi, stop kontak di setiap meja, lemari, kipas 
angin, buku-buku, papan tulis, mobil praktek, motor 
praktek, kunci pas, kunci ring, kunci L, kunci shock,, 
dongkrak, tester, obeng plus, obeng min, tang 
Elektronika 
Meja, kursi, solder, obeng, penyedot timah, stop 
kontak di setiap meja, sound sistem, tv, radio, kipas 
angin, multimeter, lemari-lemari, bor, gergaji, palu, 
papan tulis, buku-buku, kantor instrukur, toilet, 


























Lampiran 5  
Dokumentasi sarana dan prasarana MAN Kendal 
 






































Ruang toilet / WC 
Ruang OSIS 
Ruang kantor guru 































@ 9 x 8 m² 
13 x 8 m dan 9 x 8 m² 
@ 12 x 8 m² 
9 x 8 m dan 13 x 8 m² 
13 x 8 m² 
@ 5 x 8 m² 
@ 12 x 8 m² 
2 lantai 
@ 3 x 5 m² 
@ 3 x 4 m² 
4 x 9 m² 
@ 3 x 4 m² 
@ 2 x 2 m² 
6 x 4 m² 
15 x 8 m dan 15 x 9 
m² 


























Dokumentasi pelaksanaan Workshop MAN Kendal 
 




































Dokumentasi beberapa hasil produk siswa 
 








































































1. Pelatihan mesin diesel, BLK 
Semarang, 1993 
2. Penataran kurikulum, TTUC 
Bandung, 1994 
3. Manajemen Bengkel, TTUC 
Bandung, 1998 
4. Pembuatan bahan ajar, TTUC 
Bandung, 1999 
5. Training Kompetensi dan 
Sertifikasi Guru, BLPT 
Semarang, 2006 












1. Sosialisasi Kurikulum 
Pendidikan Keterampilan, 
PPPGT Bandung, 2000 
2. National Workshop MA 
Kejuruan, UMS Surabaya, 
2004 
3. Pelatihan Life Skill Guru MA, 
Cimahi, 2004 
4. Lokakarya Pengembangan 
Kurikulum Madrasah, Bogor, 
2006 
5. Workshop dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pendidikan 
Keterampilan, Bogor, 2006 
6. Training Kompetensi dan 
Sertifikasi Guru, BLPT 
Semarang, 2006 
7. Bimbingan Teknis Pengelola 
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Lembaga Pelatihan Kerja, 
Semarang, 2008 
8. School Based Social 
Enterpreneurship Wokshop, 
British Council, Surabaya, 
2010 













1. Training Mekanik Honda, 
Semarang, 2009 












1. Pelatihan Mekanik Repair 
Otomotip, BP Dikjur 
Semarang, 2011 
2. Pelatihan EFI, Fak. Teknik 






















1. Diklat Instruktur  Tata Busana, 
IKIP Jakarta, 1997-1998 
2. Diklat Instruktur Tata Busana, 
BLK Jakarta, 1989 
3. Diklat Instruktur Tata Busana, 














1. Diklat Instruktur Tata Busana, 
BLK Semarang 1993/1994 
2. Penataran Kurikulum , TTUC 
Bandung, 1997 
3. Manajemen Bengkel, TTUC 
Bandung, 1998 
4. Sosialisasi Kurikuum 
Pendidikan Keterampilan, 
PPPGT Bandung, 2000 













Aksi IPEC, Kendal, 1997 
2. Diklat Instruktur Tata Busana, 
Ciawi, Bogor, 1999 
3. Penataran Pengembangan 
Bahan Ajar, PPPG Jakarta, 
2000 
4. Pelatihan Operator Menjahit 
Non Jenjang, Disnaker 
Semarang, 2007 
5. Uji Kompetensi Bidang 













1. Pelatihan sablon dan menjahit, 
LPK Mandiri Jaya Kendal, 
2009 
2. Bimbingan Teknis Pengelola 







Program Pendidikan Keterampilan 
























1. Diklat Instruktur Elektronika, 
BLKI Semarang 
2. Diklat Desain Manajemen 
AKSI IPEC-ILO, Jakarta, 1994 
3. Diklat Pengembangan Bahan 














1. Diklat MR Radio dan TV, 
PPPGT Bandung, 1998 
2. Penataran dan Lokakarya 














Program Pendidikan Keterampilan 






Program Pendidikan Keterampilan 






















Silabus Keterampilan Tata Busana 
 
Jurusan : Tata Busana 
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Jurusan  : Tata Busana 
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saku vest  
































































   
 7.3 Krah  Teknik Teori  Menjelask    
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 Macam – 
macam 















































































































































































Jurusan : Tata Busana 
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( blus, 
busana 







model rumah ) 
 Membua
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 13.3 
Menata 
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Jurusan  : Tata Busana 


















































































   
 13.12 Menata 
pola 
di 
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 14.4 Menata 
pola di 
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Silabus keterampilan otomotif 
 


















































































































7. Siswa dapat 
Menata 
6 x 1 
 
 
6 x 1 
 
 
6 x 1 
 
 
6 x 1 
 
 
6 x 1 
 
 
6 x 3 
 






































































































2.3. Siswa dapat 
Mengukur 
dan mabaca 










n multi tester 










6 x 1 
 
 
3   x 
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4.2. Siswa dapat 
Mengukur 
kevacuman 









3  x  
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3  x  
1 































































2. Teori tentang 
prinsip kerja 
motor 4 tak 
dan 2 tak 
 
 
































6  x  2 
 
 




6  x  2 
Pedoman 
Perawata


















































6  x  6 
Pedoman 
Perawata

























































kasi  sistem 














































ngkar dan  
mengidentifi


























Jurusan   :Otomotif 
Kelas / Semester  :XI / 4 
Standar Kompetensi : 



































1. Membongkar,   
mengidentifikasi   
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mengidentifi











































































































































































6  x  2 
 
 













































6  x  3 
 

























































1.1. Siswa dapat 
Melepas, 
mengidentifika




1.2. Siswa dapat 
Melepas, 
mengidentifika




1.3. Siswa dapat 
Melepas, 
mengidentifika









6  x  2 
 
 































































































2.5 Siswa dapat 
Membongkar 
dan memasang 
roda dan ban 
 
6  x  2 
 
 
6  x  2 
 
 
6  x  2 
 
 
6  x  2 
 
 




Jurusan   :Otomotif 
Kelas / Semester  :XII / 5 
Standar Kompetensi  : 




















































































































































piston, ring piston 






























































































































































































































































































a. Priming pump 












































































































































































d. Kabel busi 
e. busi 
 





















































































































































rangkaian :  
a. Lampu depan 
b. Lampu 
parking 
c. Lampu rem 












































































































6  x  1 
6  x  1 
 









































2. Membersihkan : 

















f. Penyetelan tali kipas 
 
1.2  Siswa dapat 
 








6  x  
Pedoman 
Perawata
n  Mobil 
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6  x  3 
 
 











































































































































































































Jurusan   :Otomotif 
Kelas / Semester  :XII / 6 
Standar Kompetensi  : 






























































1.Siswa dapat Membersihkan : 
4.1.1.2 Filter udara 
4.1.1.3 Mengukur 
4.1.1.4  tekanan kompresi 
4.1.1.5 Menyetel tekanan nosel 
4.1.1.6 Membleeding pompa injeksi 

















































































































































1.2 Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang 
bidang  usaha 
 





















dan anggaran  
 
6  x  1 
 
 
6  x  1 
 
 
6  x  1 
 
 
6  x  1 
 
 
6  x  1 
 
 
















































































































































































6.2 Siswa dapat 
menjelaskan 












6  x  1 
 
 
6  x  1 
 
 
6  x  1 
 















































































6  x  1 
 
 














Lampiran 11  
Silabus keterampilan elektronika 
 
Kelas  : XI (Sebelas) 
Semester  : Gasal (1) 
Standar Kompetensi : PENERAPAN RANGKAIAN ELEKTRONIKA (PRE) 









































































































































































































































































Kelas  : XI (Sebelas) 
Semester  : Gasal (1) 
Standar Kompetensi : PENERAPAN RANGKAIAN ELEKTRONIKA (PRE) 













































































































































































































Kelas  : XI (Sebelas) 
Semester  : Gasal (1) 
Standar Kompetensi : PENGUASAAN SYSTEM RADIO (PSR) 



















































































































































































































Kelas  : XI (Sebelas) 
Semester  : Gasal (1) dan Genap (2) 
Standar Kompetensi : PENGUASAAN SYSTEM RADIO (PSR) 






























































































































































































































 38 KHz 
subcarri
er Osc 






 IF FM 
10,9 
MHz 
















Kelas  : XI (Sebelas) 
Semester  : Genap (2) 
Standar Kompetensi : PENGUASAAN SYSTEM RADIO (PSR) 












































































































































































































































Kelas  : XI (Sebelas) 
Semester  : Genap (2) 
Standar Kompetensi : PENGUASAAN SYSTEM RADIO (PSR) 


























































































































































































































Kelas  : XII (Dua Belas) 
Semester  : Gasal (1) 
Standar Kompetensi : PENERAPAN SISTEM AUDIO (PSA) 
















































































































































































































Kelas  : XII (Dua Belas) 
Semester  : Gasal (1) 
Standar Kompetensi : PENERAPAN SISTEM AUDIO (PSA) 

































































































































































































































































Kelas  : XII (Dua Belas) 
Semester  : Gasal (1) 
Standar Kompetensi : PENERAPAN SISTEM AUDIO (PSA) 
















































































































tentang :  
Cara menguji 



































































Kelas  : XII (Dua Belas) 
Semester  : Gasal (1) 
Standar Kompetensi : PENERAPAN SISTEM AUDIO (PSA) 










































































































































































































Kelas  : XII (Dua Belas) 
Semester  : Genap (2) 
Standar Kompetensi :  PENGUASAAN SYSTEM TELEVISI (PSTV) 

















































































































































































































































































Kelas  : XII (Dua Belas) 
Semester  : Genap (2) 
Standar Kompetensi :  PENGUASAAN SYSTEM TELEVISI (PSTV) 



























































































































































































Kelas  : XII (Dua Belas) 
Semester  : Genap (2) 
Standar Kompetensi :  PENGUASAAN SYSTEM TELEVISI (PSTV) 
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      Rangkaian V 

























Kelas  : XII (Dua Belas) 
Semester  : Genap (2) 
Standar Kompetensi :  PENGUASAAN SYSTEM TELEVISI (PSTV) 

















































































































































































































Menyetel :  
 Fokus 
 Screen  





































Kelas  : XII (Dua Belas) 
Semester  : Genap (2) 
Standar Kompetensi :  PENGUASAAN SYSTEM TELEVISI (PSTV) 








































































































































































































































































A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap  : Emi Kurniawati 
2. Tempat dan Tanggal Lahir :Kendal, 20 Januari 1995 
3. Alamat Rumah  : Desa Jambearum RT 05/01 Patebon   
Kendal 
4. HP     : 085 640 073 263 
5. E-mail    : emikurniawati20@gmail.com 
 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
a. TK   : TK NU TarbiatulAthfal 
b. SD/MI    :MI NU 15 Jambearum 
c. SLTP/MTs  : SMP N 03 Patebon 
d. SLTA/MA  : MAN Kendal 
2. Pendidikan Non Formal 
a. TPQ Miftahul Huda Jambearum 
b. MDA Miftahul Huda Jambearum 
c. MDW Al-Itqon Patebon 
 
 
 
 
